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Introdução: O câncer de colo de útero (CCU) é o terceiro carcinoma que mais atinge mulheres no 
Brasil, ficando atrás somente dos cânceres de pele não melanona e de mama. Ao se considerar 
somente as mulheres, esse tipo de neoplasia representa cerca de 15% de todos os tipos de câncer. 
Muito embora, as medidas educativas e preventivas mostram-se insuficientes frente ao alto número 
de mortalidade registrado. O que se constata, outrossim, é que muitas mulheres quando realizam o 
diagnóstico já se encontram em estágios avançados da enfermidade. O exame de Papanicolau 
detecta as alterações precoces que a neoplasia traz no organismo da mulher. O exame preventivo 
deve ser realizado em mulheres entre 25 a 64 anos de idade, que já tiveram início na relação sexual. 
O papel do enfermeiro é fundamental desde a prevenção ao tratamento do CCU. Compete ao 
profissional da enfermagem a adoção de medidas que visem a prevenir, orientar e fomentar a 
realização do exame de Papanicolau. Objetivo: Demonstrar, através de dados do DATASUS 
(Sistema de Informática do SUS), qual foi a incidência de mulheres acometidas por neoplasias no 
útero, em Patos de Minas, nos anos de 2013 a 2017. Metodologia: Esta pesquisa inscreve-se como 
sendo uma narrativa conceitual, de cunho bibliográfico a partir de dados estatísticos encontrados 
no DATASUS, no serviço de vigilância epidemiológica do município de Patos de Minas - MG. A 
bibliografia consultada foi buscada em sites da internet como: Scielo, Buemi, BUS. Considerações: 
O câncer de colo de útero é considerado problema de saúde pública em razão das altas taxas de 
mortabilidade, mesmo diante das grandes chances de cura e recuperação quando a doença é 
diagnosticada no estágio inicial. A melhor forma de combate, no entanto, ainda continua sendo a 
prevenção. O CCU é capaz de provocar profundas alterações na vida de mulheres que sofrem desta 
enfermidade, pois grande parte delas estão em sua idade reprodutiva. Constatou-se que no ano de 
2013 houve maior incidência de câncer em mulheres residentes em Patos de Minas, número 
bastante significativo considerando os anos seguintes. No ano de 2013, foi possível verificar-se 
também que as maiores vítimas foram mulheres na faixa dos 60 aos 69 anos. De mais a mais, o 
conhecimento da epidemiologia deste agravo e sua relevância. 
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